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formation of a linguistic beginner’s identity.Ⱦɢɧɚɦɿɱɧɚ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ, ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶ-ɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧ-ɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɦɚɽ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɦɢ ɮɚɯɨɜɢ-
ɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɦɨɛɿɥɶɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ, ɛɚɧɤɿɜ-
ɫɶɤɿɣ, ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɜɦɿɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ ɣ ɩɪɨ-
ɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɛɚɧɤɭ, 
ɛɿɪɠɿ. ȼɢɦɨɝɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɡɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɭɸɬɶ, ɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜ-
ɫɶɤɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɮɿɥɿʀ ɉȺɌ Ȼɚɧɤ „Ʉɢʀɜɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ”, ɋɭɦɫɶɤɨʀ ɮɿɥɿʀ 
ȺɄȻ „ȱɦɟɤɫɛɚɧɤ”, ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ „ȺɌ ɈɌɉ Ȼɚɧɤ” ɭ ɦ. ɑɟɪɤɚɫɢ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɫɬɭɞɟɧ-
ɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɩɪɚɜɢ (ɦ. ɋɭɦɢ) ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɿ ɬɚɤɿ ɩɪɨ-
282 Ɉ .  ɋɟɦɟɧɨɝ,  Ⱥ .  ɋɟɦɟɧɨɝ
ɮɟɫɿɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɹɤɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ, ɹɤ ɬɜɨɪɱɢɣ ɬɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɦɢɫɥɟɧ-
ɧɹ, ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɫɚɦɨɜɥɚɞɚɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɧɨɜɟ ɜɢɪɿɲɟɧ-
ɧɹ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɭɦɿɧɧɹ ɧɚɥɚɝɨɞɠɭ-
ɜɚɬɢ ɞɿɥɨɜɿ ɣ ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿʀ.
ȼɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɮɚɯɨɜɨɝɨ ɭɫɩɿɯɭ ɽ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɚ-
ɜɢɥɶɧɨ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɭɫɧɟ ɣ ɩɢɫɟɦɧɟ, ɜɟɪɛɚɥɶɧɟ ɣ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɟ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, 
ɚ ʀɯɧɿɣ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɞɨ ɮɚɯɨɜɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɡɦɿɧɢ ɡɦɿɫɬɭ 
ɣ ɫɬɢɥɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ ɫɜɿ-
ɬɨɜɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨ-
ɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ. ɍ ɦɟɠɚɯ ɫɬɚɬɬɿ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɦɨ ɨɤɪɟɦɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɜɢɹɜɭ ɦɨɜɧɨʀ, ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ, ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ, ɞɢɫɤɭɪ-
ɫɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɨɡɧɚɱɢɦɨ 
ɜɩɥɢɜ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɪɢɫ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ ɹɤ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨ-
ɛɢɫɬɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ-ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɹ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (Ƚ. Ȼɨɝɿɧ, ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜ, ɇ. Ʉɚɪɩɭɯɿɧɚ, Ɉ. ɋɟɥɿɜɚ-
ɧɨɜɚ, Ʌ. ɋɬɪɭɝɚɧɟɰɶ); ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɬɟɤɫɬɭ (ɇ. ȼɚɥɝɿɧɚ, ȼ. ɑɟɪɧɹɜɫɶɤɚ), ɞɢɫɤɭɪɫɭ 
(Ɏ. Ȼɚɰɟɜɢɱ), ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨ-
ɮɿɥɸ (ȼ. Ƚɨɪɞɿɽɧɤɨ, ȱ. əɪɨɳɭɤ). Ⱦɠɟɪɟɥɶɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣ-
ɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɿ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɩɪɚɜɢ1.
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɨɜɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɹɤ ɨɫɨ-
ɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɜ ɦɨɜɿ (ɬɟɤɫɬɚɯ) ɿ ɱɟɪɟɡ ɦɨɜɭ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɭ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɫɜɨʀɯ ɪɢɫɚɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɚɤɭɦɭɥɸɽ ɜ ɫɨɛɿ ɩɫɢɯɿɱ-
ɧɢɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ, ɟɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɿɧɲɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɱɟɪɟɡ ʀʀ 
ɦɨɜɭ ɿ ʀʀ ɞɢɫɤɭɪɫ (ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜ2, Ʌ. ɋɬɪɭɝɚɧɟɰɶ3); ɹɤ ɧɨɫɿɹ ɦɨɜɢ, ɤɨɬɪɢɣ ɜɨɥɨ-
ɞɿɽ ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɢ ɞɨ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (Ƚ. Ȼɨɝɿɧ)4; ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɳɨ ɽ ɧɨ-
ɫɿɽɦ ɦɨɜɢ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɨɦ, ɧɨɫɿɽɦ ɦɨɜɧɨʀ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ (Ɉ. ɋɟ-
ɥɿɜɚɧɨɜɚ5). 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɤɨɧɭɽ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ ɰɿɥɿɫ-
ɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜ6. Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣ 
ɭɱɟɧɢɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɞɿɥɹɽ ɬɪɢ ɪɿɜɧɿ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɨɸ. ȼɟɪɛɚɥɶɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ, ɚɛɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɥɟɤɫɢɤɨɧ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɦɨɜɧɿɣ ɫɜɿɞɨ-
ɦɨɫɬɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɿɤɪɨɫɢɫɬɟɦ (ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, 
1 Ɍ.  Ⱥ .  ȼɚ ɫ ɢ ɥ ɶ ɽ ɜ ɚ ,  Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧ-
ɧɹ: ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ, ɋɭɦɢ 2008; Ɉ .  ȼ .  Ʉɨ ɡ ɶ ɦ ɟ ɧ ɤɨ ,  ɋɬɪɚɯɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤ-
ɫɬɿ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɋɭɦɢ 2008; ɋ .  Ɇ .  Ʉɨɡɶɦɟɧɤɨ ,  ɋ .  ȼ .  Ʌɽɨɧɨɜ ,  Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, [ɜ:] „ ȼɿɫɧɢɤ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ”, ɋɭɦɢ 2006, ɫ. 3; ɋ .  ȼ .  Ʌɽ ɨ ɧ ɨ ɜ ,  ȱɧɜɟɫɬɢ-
ɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɋɭɦɢ 2009; ȱ .  Ɉ .  ɒɤɨɥ ɶ ɧ ɢ ɤ ,  Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɢ-
ɧɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɋɭɦɢ 2008.
2 ɘ .  ɇ .  Ʉɚ ɪ ɚɭɥ ɨ ɜ ,  Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɹɡɵɤɨɜɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, Ɇɨɫɤɜɚ 2010.
3 Ʌ .  ȼ .  ɋɬ ɪɭ ɝ ɚ ɧ ɟ ɰ ɶ ,  Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɢ: ɫɥɨɜɧɢɤ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ 2000, ɫ. 23.
4 Ƚ.  ɂ .  Ȼ ɨ ɝ ɢ ɧ , Ɍɢɩɨɥɨɝɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ, Ʉɚɥɢɧɢɧ, 1986, ɫ. 3.
5 Ɉ .  Ɉ .  ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɚ , ɋɭɱɚɫɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ: ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ, ɉɨɥɬɚɜɚ 2006, ɫ. 376.
6 ɘ .  ɇ .  Ʉɚ ɪ ɚɭɥ ɨ ɜ ,  ɭɤɚɡ. ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɫ. 26.
283Ɇɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɿ ɪɟɱɟɧɶ). Ʌɿɧɝɜɨɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɬɟɡɚɭɪɭɫɨɦ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ƀɨɝɨ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɫɥɨɜɚ-ɫɢɦɜɨɥɢ (ɤɨɧɰɟɩɬɢ), 
ɮɪɚɡɢ, ɳɨ ɜɢɮɨɪɦɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ ɹɤ ɦɨɜɧɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜ ɛɿɥɶɲ ɚɛɨ ɦɟɧɲ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɭ ɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɭ ɦɨɜɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ. 
Ⱦɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɬɪɟɬɿɣ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ, ɚɛɨ ɪɿɜɟɧɶ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɫɮɟɪɨɸ, ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ 
ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɪɭɫɥɿ. ȼɟɪɲɢɧɚ ɰɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ –– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨ-
ɝɨ ɿɞɿɨɫɬɢɥɸ (ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ ɝɨɬɭɽ ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ, ɩɢɲɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɜɿɬɢ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɚɬɬɿ, 
ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɡ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ ɣ ɞɨɩɨɜɿɞɹɦɢ ɬɨɳɨ). ɍ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɦɟɠɿ ɦɿɠ ɰɢɦɢ 
ɪɿɜɧɹɦɢ ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɬɪɢɜɤɿ, ɪɨɡɩɥɢɜɱɚɫɬɿ, ɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ –– ɥɟɤɫɢɤɨɧ, 
ɬɟɡɚɭɪɭɫ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɨɧ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɟɬɚɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ɏɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ, ɬɜɨɪɱɢɯ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɫɜɨɛɨɞɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ ɹɤ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɚɝɨɦɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɲɢ-
ɪɨɤɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɤɪɭɝɨɡɿɪ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ, ɨɫɧɨɜɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɹɤɨʀ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɡɧɚɧɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡ ɦɿɤɪɨ- ɬɚ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɛɿɪɠɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɭɞɢɬɭ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɮɿɧɚɧɫɨ-
ɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɚ ɣ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ 
ɿ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɪɿɞɧɨʀ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɨɤɥɚ-
ɞɟɧɚ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ, ɳɨ ɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɨɪɦɚɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ7 ɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɭɦɿɧɧɹɦɢ ɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɡɿ ɫɩɿɜɪɨɡ-
ɦɨɜɧɢɤɚɦɢ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚ-
ɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. Ɂɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɰɿ ɜɢɦɨɝɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. 
əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɚɧɚɥɿɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, ɥɟɤɰɿɣ, ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɿɜ ɧɚ-
ɭɤɨɜɢɯ ɮɨɪɭɦɿɜ, ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ: ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɬɟɪɦɿɧɨ-
ɥɨɝɿɹ ɜɭɡɶɤɨɝɨ ɣ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ, ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɚ ɥɟɤ-
ɫɢɤɚ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ (ɛɿɪɠɨɜɢɣ) ɠɚɪɝɨɧ. Ɂ-ɩɨɦɿɠ ɱɚɫɬɨ ɭɠɢɜɚɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ, 
ɧɚ ɠɚɥɶ, ɧɟ ɩɢɬɨɦɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɫɥɨɜɚ ɚɛɨ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ (ɩɨɩɢɬ, ɝɪɨɲɿ, ɛɟɡ-
ɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɜɤɥɚɞ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ, ɭɝɨɞɚ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɨɳɨ), ɚ ɱɢɫ-
ɥɟɧɧɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ (ɛɚɧɤɧɨɬɚ, ɥɿɡɢɧɝ, ɛɿɡɧɟɫ, ɛɪɨɤɟɪ, ɞɢɥɟɪ, ɦɟ-
ɧɟɞɠɦɟɧɬ), ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ (ɚɛɚɧɞɨɧ, ɚɜɚɧɫ, ɚɤɰɢɡ, ɛɚɥɚɧɫ, ɩɪɨɥɨɧɝɚɰɿɹ), ɧɿɦɟɰɶ-
ɤɨʀ (ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ, ɛɿɪɠɚ, ɦɚɤɥɟɪ, ɪɟɧɬɚ), ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨʀ (ɛɚɧɤ, ɛɚɧɤɪɭɬ, ɛɪɭɬɬɨ, ɜɚ-
ɥɸɬɚ, ɤɪɟɞɢɬ,), ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ (ɞɨɫɬɚɬɨɤ, ɪɚɯɭɧɨɤ, ɤɨɲɬɢ) ɦɨɜ. ȱɧɨɞɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɬɟɤɫɬɢ ɫɭɰɿɥɶɧɨ (ɞɨ 90 %) ɩɟɪɟɦɟɠɨɜɚɧɿ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹɦɢ. 
ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɩɪɢɯɿɞ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɫɮɟɪɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫ-
ɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ. ɋɟɪɟɞ ɡɨɜɧɿɲ-
ɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɦɿɠ ɭɤɪɚʀɧɰɹɦɢ ɬɚ ɿɧ-
ɲɢɦɢ ɧɚɪɨɞɚɦɢ ɣ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ; ɩɨɹɜɭ ɧɨɜɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ); ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɦɨɜɢ-ɞɠɟɪɟɥɚ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɬɚɤɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɦɚɽ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ ɦɨɜɚ. ɇ. ɉɨɩɨɜɚ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɜɢɛɿɪ-
ɰɿ ɩɨɤɚɡɭɽ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɧɝɥɿɰɢɡɦɿɜ ɡɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ „ȿɤɨɧɨɦɿ-
ɤɚ, ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɚ ɫɩɪɚɜɚ ɿ ɮɿɧɚɧɫɢ” ɜɩɪɨɞɨɜɠ 30-ɢɯ ɪɪ. ɏɏ ɫɬ. –– ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬ.: 
ɭ 30-ɿ ɪɪ. ɏɏ ɫɬ. ʀɯ ɧɚɥɿɱɭɜɚɥɨɫɹ 4 %; ɭ 70 – 80-ɿ ɪɪ. ɏɏ ɫɬ. –– 7 %, ɭ 90-ɿ ɪɪ. 
ɏɏ ɫɬ. – 2000 ɪ. –– 21,5 %, ɭɩɪɨɞɨɜɠ 2000 – 2003 ɪɪ. ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɪɨɫɥɚ ɞɨ 26 %8. 
7 Ɏ .  ɋ .  Ȼ ɚ ɰ ɟ ɜ ɢ ɱ ,  ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɥɿɧʉɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɝɟɧɨɥɨɝɿʀ, Ʉɢʀɜ 2006, ɫ. 228.
8 ɇ .  Ɉ .  ɉɨɩ ɨ ɜ ɚ ,  ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ 
ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ (90-ɿ ɪɪ. ɏɏ ɫɬ. – ɩɨɱɚɬɨɤ XXI ɫɬ.), Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ 2005. 
284 Ɉ .  ɋɟɦɟɧɨɝ,  Ⱥ .  ɋɟɦɟɧɨɝ
Ɂ-ɩɨɦɿɠ ɧɨɦɿɧɚɰɿɣ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ 50 % ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨ-ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɦɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝ, ɫɬɚɣɥɿɧɝ, 
ɤɪɨɫ-ɤɭɪɫ, ɞɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ); 20 % –– ɧɚɡɜɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɞɿɥɨɜɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ, ɤɨɧɬɪ-
ɚɤɬɿɜ (ɮ’ɸɱɟɪɫ, ɛɨɧɞ, ɟɤɸ); 16 % –– ɧɚɡɜɢ ɨɫɿɛ, ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɬɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨ-ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɞɢɫɤɨɧɬ-ɛɪɨɤɟɪ, ɛɪɟɧɞ-ɦɟɧɟɞɠɟɪ, ɞɠɨ-
ɛɟɪ, ɬɪɟɣɞɟɪ, ɞɢɥɟɪ, ɞɢɫɬɪɢɛ’ɸɬɨɪ); 14 % –– ɧɚɡɜɢ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ 
ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ (ɮɚɤɬɨɪ-ɤɨɦɩɚɧɿɹ, ɨɮɲɨɪ, ɛɿɡɧɟɫ-ɯɨɥ).
ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱ-
ɧɢɯ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ ɭɜɚɠɚɸɬɶ ɧɨɦɿ-
ɧɚɬɢɜɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ. ȼɢɞɿɥɢɦɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɪɿɞɧɿɣ ɦɨɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ-
ɝɨ ɫɥɨɜɚ ɿ ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɭ ɞɥɹ ɧɚɡɢɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɧɨɜɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɩɨɧɹɬ-
ɬɹ (ɧɚɩɪ., ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɜɿɞ ɚɧɝɥ. market ɨɡɧɚɱɚɽ ɲɢɪɨɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɪɢɧɤɭ 
ɬɨɜɚɪɿɜ, ɩɨɫɥɭɝ, ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ); ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ ɛɥɢɡɶ-
ɤɿ, ɚɥɟ ɜɫɟ ɠ ɪɿɡɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ (ɞɢɥɟɪ –– ɬɨɪɝɨɜɟɰɶ); ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɚɦɿɧɢ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɣ ɨɩɢɫɨɜɢɯ ɡɜɨɪɨɬɿɜ ɨɞɧɨɫɥɿɜɧɢɦɢ ɧɚɣɦɟɧɭ-
ɜɚɧɧɹɦɢ (ɫɚɦɿɬ –– ɡɭɫɬɪɿɱ ɧɚ ɧɚɣɜɢɳɨɦɭ ɪɿɜɧɿ; ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɣ ɛɿɥɟɬ — ɛɚɧɤɧɨɬɚ; 
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɣɧɢɣ ɱɟɤ –– ɜɚɭɱɟɪ).
ɉɪɢ ɜɫɿɣ ɩɨɜɚɡɿ ɞɨ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɣ ɫɚɦɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɍ ɫɜɨʀɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰɹɯ, ɨɩɟɪɭɸɱɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɽɸ, ɜɨɧɢ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɯɨɱɚ ɛ ɫɩɨɪɚɞɢɱ-
ɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɣ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɢ ɞɨ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɶ. ɇɚɩɪ., 
ɩɨɪɹɞ ɡɿ ɫɥɨɜɨɦ ɤɥɿɪɢɧɝ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɿ ɬɚɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɡɜɿɪɤɚ ɿɧ-
ɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɨɪɹɞ ɡɿ ɫɥɨɜɨɦ ɤɨɬɢɪɭɜɚɧɧɹ — ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ, ɩɨ-
ɪɹɞ ɡɿ ɫɥɨɜɨɦ ɦɚɪɠɚ –– ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ ɪɿɡɧɢɰɹ ɰɿɧ. Ɂɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɹ ɡɚ-
ɦɿɧɹɸɬɶ ɧɚ ɫɥɨɜɚ ɩɿɥɶɝɢ, ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɫɚɥɶɞɨ –– ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ ɡɚɥɢɲɨɤ, ɯɟɞɠɭ-
ɜɚɧɧɹ –– ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ, ɮ’ɸɱɟɪɫ –– ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ ɭɝɨɞɚ 
ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɽ, ɞɢɜɿɞɟɧɞ ɮ’ɸɱɟɪɫ –– ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ (ɩɪɢɛɭɬɨɤ), ɟɤɨɧɨɦɿɹ –– ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ ɨɳɚɞɥɢɜɿɫɬɶ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɹ; ɮ’ɸɱɟɪɫ –– ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ (ɜɿɞɲɤɨɞɭ-
ɜɚɧɧɹ); ɞɢɫɤɨɧɬɧɢɣ –– ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ (ɨɛɥɿɤɨɜɢɣ). Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɹɤɳɨ ɿɧɨɡɟɦɧɟ 
ɫɥɨɜɨ ɦɚɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɜɿɞɬɿɧɤɢ, ɹɤɢɯ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɧɟɦɚɽ, ɞɨɰɿɥɶɧɿ-
ɲɟ ɜɠɢɜɚɬɢ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ.
Ⱥɜɬɨɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɫɥɨɜɚ-ɨɦɨɧɿɦɢ, ɤɨɥɢ ɨɞɢɧ 
ɿ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ”ɜɯɨɞɢɬɶ” ɭ ɪɿɡɧɿ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɚɩɪ.: ɫɥɨɜɨ ”ɨɩɟ-
ɪɚɰɿɹ” (ɥɚɬ.) ɭ ɦɟɞɢɱɧɿɣ ɫɩɪɚɜɿ ɨɡɧɚɱɚɽ ɯɿɪɭɪɝɿɱɧɟ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɡ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɸ ɦɟ-
ɬɨɸ, ɭ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿɣ –– ɛɨɣɨɜɿ ɞɿʀ, ɳɨ ɨɛƍɽɞɧɚɧɿ ɽɞɢɧɨɸ ɦɟɬɨɸ; ɜ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ –– ɨɤɪɟ-
ɦɭ ɡɚɤɿɧɱɟɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɫɮɟɪɿ 
ɫɥɨɜɨ ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɨɡɧɚɱɚɽ ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɭ ɭɝɨɞɭ. ɐɹ ɥɟɤɫɟɦɚ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɬɚɤɢɯ ɫɩɨɥɭɤ, 
ɹɤ ɚɤɪɟɞɢɬɢɜɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ, ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ, ɞɢɫɤɨɧɬɨɜɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ, ɫɩɟɤɭɥɹ-
ɬɢɜɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ.
ȼɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɟɤɨɧɨɦɿ-
ɤɢ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɩɨɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɡɚ ɝɪɚɦɚɬɢɤɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɜɢɫɥɿɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. Ɂɜɟɪɧɿɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɟɪɦɿɧɢ ɣ ɬɟɪɦɿɧɨɫɩɨɥɭɤɢ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚ-
ɥɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɡ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɦ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɛɚɧɤɿɜ-
ɫɶɤɨʀ ɫɩɪɚɜɢ: ɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ –– ɨɩɿɤɭɜɚɬɢɫɹ; ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ –– ɩɪɨɞɭɤ-
ɰɿɹ, ɳɨ ɜɢɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ; ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ –– ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ; ɩɪɢɨɛ-
ɪɟɬɚɟɦɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ –– ɫɩɨɠɢɜɱɿ ɤɨɲɬɢ; ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ –– ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɢɣ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ –– ɱɢɧɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ. ɍɧɢɤɧɭ-
ɬɢ ɬɚɤɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɦɨɠɧɚ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
(ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ) ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ.
285Ɇɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ
Ȼɚɝɚɬɫɬɜɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɢɦ ɥɟɤ-
ɫɢɱɧɢɦ ɡɚɩɚɫɨɦ, ɚ ɰɟ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ 
ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɫɥɿɜ, ɡɧɚɱɟɧɶ, ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɿ ɪɟɱɟɧɶ, ɬɢɩɨɜɢɯ ɿɧɬɨ-
ɧɚɰɿɣ, ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɭ ɬɟɤɫɬɿ), ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɩɨɫɿɞɚɽ ɠɚɪɝɨɧ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɹɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɭɯ ɰɿɧ, ɫɬɚɧ ɩɨɩɢɬɭ ɣ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɛɿɪɠɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɠɢ-
ɜɚɸɬɶ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɬɢɪɭɜɚɧɶ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɛɢɤ –– ɰɟ ɛɪɨɤɟɪ, ɹɤɢɣ ɝɪɚɽ ɧɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ; ɜɟɞɦɿɞɶ –– ɛɿɪɠɨɜɢɣ ɫɩɟɤɭɥɹɧɬ, ɹɤɢɣ ɝɪɚɽ ɧɚ ɩɨɧɢɠɟɧɧɹ; ɞɢɧɚ-
ɦɿɬɧɢɤ –– ɞɢɥɟɪ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɞɚɽ ɧɟɧɚɞɿɣɧɿ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ; ɤɿɲɤɢ ɿ ɫɨɛɚɤɢ –– ɜɢɳɨ-
ɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɫɩɟɤɭɥɹɬɢɜɧɿ ɣ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɢɡɶɤɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɿ ɪɢɧɤɨɦ ɮɨɧɞɨɜɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, 
ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɧɟ ɜɢɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ; ɦɚɝɚɡɢɧ –– ɞɢɥɟɪɫɶɤɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ, ɳɨ ɩɪɨ-
ɞɨɜɠɭɽ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɩɨ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ; ɫɦɿɬɬɹ –– ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ ɧɢɡɶɤɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ, ɛɨɜɬɚɧɤɚ –– ɧɟɡɚɤɨɧɧɚ ɫɩɪɨɛɚ ɛɪɨɤɟɪɚ ɡɿɛɪɚɬɢ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɞɨ-
ɞɚɬɤɨɜɿ ɫɭɦɢ ɤɨɦɿɫɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨʀ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ ɩɨ 
ɜɤɚɡɿɜɤɚɯ ɤɥɿɽɧɬɿɜ9;10. 
ɀɚɪɝɨɧɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ „ɫɩɪɢɹɽ” ɩɨɹɜɿ ɧɨɜɢɯ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ, ɳɨ ɥɟɤɫɢɱɧɨ ɣ ɫɟ-
ɦɚɧɬɢɱɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ. ɇɚɩɪ.: ɧɚɥɿɬ ɜɟɞɦɟɞɿɜ –– ɰɟ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɞɚɠ 
„ɛɟɡ ɩɨɤɪɢɬɬɹ”, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɧɢɡɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɰɿɧ, ɳɨɛ ɜɢɝɿɞɧɨ ɤɭɩɢ-
ɬɢ ɬɨɜɚɪ; ɬɢɫɤ ɧɚ „ɜɟɞɦɟɞɿɜ” –– ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢ-
ɦɢ ɛɚɧɤɚɦɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɧɚ ɜɚɥɸɬɧɿɣ ɛɿɪɠɿ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɩɟɤɭɥɹɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɝɪɚɸɬɶ ɧɚ ɩɨɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ „ɛɟɡ ɩɨɤɪɢɬɬɹ”; ɪɢɧɨɤ ɜɟɞɦɟɞɿɜ –– ɪɢɧɨɤ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɞɿɽ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɩɚɞɿɧɧɹ ɰɿɧ.
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ ɱɚɫɬɨ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ „ɫɨɤɨɜɢɬɢɦɢ” ɮɪɚ-
ɡɟɨɥɨɝɿɡɦɚɦɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɦɚɪɤɨɜɚɧɟ ɫɥɨɜɨ. ȼ ɨɛɿɝɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɋɭɦɫɶɤɨʀ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ ɛɿɪɠɿ (ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɧɚɞɚɥɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 
ȼ. Ƚɨɪɞɿɽɧɤɨ), ɡɨɤɪɟɦɚ, ɱɚɫɬɨ ɜɠɢɜɚɧɢɦɢ ɽ ɬɚɤɿ ɫɬɿɣɤɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ: ɜɿɞɤɭ-
ɩɢɬɢ ɦɚɪɠɭ (ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɚɤɚɡ ɤɥɿɽɧɬɚ ɛɪɨɤɟɪɨɜɿ ɤɭɩɢɬɢ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣ ɡɚ ɬɟɪɦɿɧɨɦ 
ɮ’ɸɱɟɪɫɧɢɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɿ ɩɪɨɞɚɬɢ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ); ɨɛɿɞɪɚ-
ɧɚ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹ (ɨɡɧɚɱɚɽ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹ ɡ ɨɤɪɟɦɢɦ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɦ ɤɭɩɨɧɨɦ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɜɢɥɭɱɟɧɢɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ); ɤɨɩɱɟɧɢɣ 
ɨɫɟɥɟɞɟɰɶ (ɨɡɧɚɱɚɽ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɩɪɨɫɩɟɤɬ, ɳɨ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɪɢɫɚɯ ɿɧɮɨɪɦɭɽ ɩɪɨ 
ɟɦɿɫɿɸ ɨɛɥɿɝɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɡɢɤɢ).
ɍ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ11 ɜɢɞɿɥɢɦɨ ɬɚɤɨɠ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɜɨɪɨɬɢ, ɨɫɧɨɜɭ 
ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɬɟɪɦɿɧɢ. ɇɚɩɪ., ɬɟɪɦɿɧ ɪɢɧɨɤ ɫɥɭɝɭɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɬɚɤɢɯ ɫɬɿɣɤɢɯ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ: ɜɚɠɤɢɣ ɪɢɧɨɤ –– ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɱɢɫɥɨ ɧɚɤɚ-
ɡɿɜ ɩɪɨɞɚɬɢ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ ɱɢɫɥɨ ɞɨɪɭɱɟɧɶ ɤɭɩɢɬɢ; ɡɚɤɪɢɬɢɣ ɪɢɧɨɤ –– ɫɬɚɧ ɪɢɧɤɭ, 
ɤɨɥɢ ɤɭɪɫ ɩɨɤɭɩɰɹ ɪɿɜɧɢɣ ɤɭɪɫɭ ɩɪɨɞɚɜɰɹ; ɥɟɞɚɱɢɣ (ɦɥɹɜɢɣ, ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɢɣ) ɪɢ-
ɧɨɤ –– ɪɢɧɨɤ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɹ; ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɪɟɚɥɶɧɚ ɩɪɨɩɨ-
ɡɢɰɿɹ ɤɭɩɢɬɢ ɚɛɨ ɩɪɨɞɚɬɢ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɪɟɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɰɿɧ; ɦɿɰɧɢɣ 
(ɫɩɨɤɿɣɧɢɣ, ɫɬɿɣɤɢɣ) ɪɢɧɨɤ –– ɫɬɚɧ ɜɢɫɨɤɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɿɡ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɞɨ ɡɪɨɫ-
ɬɚɧɧɹ; ɪɢɧɨɤ ɛɢɤɿɜ –– ɪɢɧɨɤ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɞɿɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ, ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ 
ɪɢɧɨɤ ɜɟɞɦɟɞɿɜ –– ɪɢɧɨɤ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɞɿɽ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɩɚɞɿɧɧɹ ɰɿɧ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɪɢɫɧɨ ɡɧɚɬɢ ɣ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ 
ɫɬɿɣɤɢɣ ɜɢɫɥɿɜ ɜɭɥɢɱɧɢɣ ɪɢɧɨɤ (ɦɟɪɟɠɚ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ, ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɿ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ ɰɿɧ-
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ɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ, ɳɨ ɫɩɿɥɤɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ) ɜɢɧɢɤ 
ɭ XVI – XVII ɫɬ., ɤɨɥɢ ɥɨɧɞɨɧɫɶɤɿ ɛɪɨɤɟɪɢ ɭɤɥɚɞɚɥɢ ɭɝɨɞɢ ɩɪɹɦɨ ɧɚ ɜɭɥɢɰɿ ɚɛɨ 
ɜ ɤɚɮɟ. Ɍɟɩɟɪ ɧɚ ɬɚɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɞɚɸɬɶ ɨɛɥɿɝɚɰɿʀ ɣ ɚɤɰɿʀ, ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɜ ɛɿɪɠɨ-
ɜɢɣ ɫɩɢɫɨɤ.
Ɉɤɪɟɦɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɜɨɪɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɫɨɛɨɸ ɰɿɥɿɫɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ, ɲɢɪɨ-
ɤɨ ɜɠɢɬɢɣ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɤɨɥɿ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫ-
ɬɿ ɛɪɨɤɟɪɿɜ, ɦɚɤɥɟɪɿɜ, ɞɢɥɟɪɿɜ ɜɚɝɨɦɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɛɿɪɠɨɜɚ ɝɪɚ. Ɍɚɤ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ 
ɫɩɟɤɭɥɹɬɢɜɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɧɚ ɛɿɪɠɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭ-
ɜɚɧɧɸ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɤɨɬɢɪɭɜɚɧɶ ɛɿɪɠɨɜɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɮɨɧɞɨɜɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɿɡɧɢɰɿ ɤɨɬɢɪɭɜɚɧɶ ɿ ɤɭɪɫɿɜ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɛɿɪɠɚɯ12. Ȼɿɪɠɨɜɚ ɝɪɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ 
ɹɤɨʀ ɟɦɨɰɿʀ, ɩɪɢɪɟɱɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɜɚɥ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ ɽ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ 
ɬɟɤɫɬ (ɞɿɥɨɜɿ ɩɚɩɟɪɢ, ɡɜɿɬɢ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɚɬɬɿ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɜɢɫɬɭɩɢ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɜɢ-
ɫɧɨɜɤɢ, ɩɪɨɦɨɜɢ). ɉɪɢ ɫɜɨʀɣ ɬɢɩɨɜɨɫɬɿ ɤɨɠɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶ-
ɧɢɣ. ɐɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɚɜɬɨɪɚ, ɣɨɝɨ ɟɪɭɞɢɰɿʀ, ɞɨɫɜɿɞɭ ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɪɚɝɧɟɧ-
ɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ (ɰɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɢɹɜ ɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɢɣɨɦɚɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ). ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɬɟɤɫɬ ɦɚɽ ɩɪɢɜɨɞɢɬɢ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨʀ ɡɦɿɧɢ (ɪɨɡɲɢ-
ɪɟɧɧɹ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ) ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɹɤ ɚɜɬɨɪɚ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɬɚɤ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ.
Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɜɚɠɥɢɜɿ, ɹɤ ɩɟɪɟɤɨɧɭɽ ɇ. ȼɚɥɝɿɧɚ13, ɩɪɚɝ-
ɦɚɬɢɱɧɟ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ (ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɬɢɩɨɦ, ɠɚɧɪɨɦ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ) 
ɣ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɚɜɬɨɪɚ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜɢɹɜ ɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿɣ ɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ, ɳɨ ɰɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɭɦɿ-
ɳɚɬɢɫɹ, ɚ ɦɨɠɭɬɶ ɿ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɢ ɨɞɧɚ ɨɞɧɿɣ. Ɉɬɠɟ, ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ, ɠɚɧɪɨɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ.
ɍ ɦɟɠɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɭɩɢɧɢɦɨɫɹ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɩɪɚɜɢ. Ⱦɥɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ Ɉ. Ʉɨɫɬɸɤɚ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɧɿ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ, ɥɨɝɿɱɧɚ ɡɜ’ɹɡɧɿɫɬɶ, ɱɥɟɧɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ, ɬɨɱɧɿɫɬɶ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɤɪɢɬɢɱɧɿɫɬɶ ɭ ɜɿɞɛɨɪɿ 
ɮɚɤɬɿɜ ɿ ɞɨɤɚɡɨɜɿɫɬɶ. ɉɪɢɤɦɟɬɧɚ ɪɢɫɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɋ. Ʉɨɡɶɦɟɧɤɚ ɽ ʀɯɧɹ ɩɪɨ-
ɡɨɪɿɫɬɶ ɿ ɱɿɬɤɿɫɬɶ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɬɟɤɫɬɢ, ɚɜɬɨɪɨɦ ɹɤɢɯ ɽ ȱ. ɒɤɨɥɶɧɢɤ, ɱɿɬɤɨ ɜɿɞɨɛɪɚ-
ɠɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɚɜɬɨɪ ɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɫɭɜɚɽ ɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɨɪɿɽɧɬɭɽ ɱɢɬɚ-
ɱɿɜ ɧɚ ɧɨɜɟ ɡɧɚɧɧɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɸ ɣ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ ɭɫɿɯ ɩɨɥɨ-
ɠɟɧɶ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɦɟɬɢ ɣ ɡɚɜɞɚɧɶ. Ⱦɨɬɪɢɦɭɽɬɶ-
ɫɹ ɣ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ14, ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɱɢ ɩɪɨ ɦɟɬɭ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɡɭɩɢɧɢɦɨɫɹ ɧɚ), ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɸɱɢ ɫɜɨʀ ɞɿʀ (ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ, ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɽɦɨ, 
ɧɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞ), ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɱɢ ɜɥɚɫɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɣ ɞɢɫ-
ɤɭɬɭɸɱɢ ɡ ɱɢɬɚɱɚɦɢ15. 
ȼɢɫɨɤɨʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɹɤɢɯ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ, ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɱɢ ɡɚ-
ɦɨɜɧɢɤɚɦɢ, ɭɦɿɸɬɶ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨ-
12 ȼ. ȱ. Ʉɪ ɚɦ ɚ ɪ ɟ ɧ ɤɨ , Ȼ. ȱ. ɏɨɥ ɨɞ ,  ɘ. ɇ. ȼɨ ɪ ɨ ɛ ɣ ɨ ɜ , Ȼɿɪɠɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, Ʉɢʀɜ 2003, 
ɫ. 134.
13 ɇ .  ɋ .  ȼɚ ɥ ɝ ɢ ɧ ɚ , Ɍɟɨɪɢɹ ɬɟɤɫɬɚ, [ɜ:] ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ: http://www.evatist.ru/text14/01.
htm (22.02.2013).
14 ȼ .  ɑ ɟ ɪ ɧ ɹ ɜ ɫ ɶ ɤ ɚ , Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɬɟɤɫɬ ɢ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɞɢɫɤɭɪɫ: ɢɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ –– 
ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɫɬɶ –– ɢɧɬɟɪɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɫɬɶ, [ɜ:] ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ: www.rastko.rs/Þ lologija/... 
/01Cernjavskas6.pd.
15 ȱ .  Ɉ .  ɒɤɨɥ ɶ ɧ ɢ ɤ , Ɋɨɥɶ ɛɚɧɤɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ, [ɜ:] „ȼɿɫɧɢɤ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɩɪɚɜɢ” 2008, ʋ1, ɫ. 64–70; ȱ .  Ɉ .  ɒɤɨɥɶ -
ɧɢɤ , Ⱦɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɧɚɭɤɢ, [ɜ] „ȿɤɨ-
ɧɨɦɿɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ”, 2010, ʋ 7, ɫ. 59–69.
287Ɇɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ
ɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɭɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ. Ɂɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɰɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɧɚɛɭɬɨʀ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ (ɫɥɨɜɨ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɣ (ɥɚɬ. discursivus, ɜɿɞ discursus –– ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɞɨɜɿɞ, ɚɪʉɭɦɟɧɬ) ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɹɤ ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɿɪ-
ɤɭɜɚɧɶ, ɪɨɡɫɭɞɤɨɜɢɣ, ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɣ16), ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨ-
ɛɢɫɬɨɫɬɿ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɣ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɰɿɥɿɫɧɿ ɞɢɫɤɭɪɫɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ (ɭɫɧɿ ɬɚ ɩɢɫɟɦ-
ɧɿ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɦɿɪɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɟɜɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ʀɯɧɶɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɝɪɚɦɚ-
ɬɢɱɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɦɚɤɪɨ- ɿ ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɿ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ17. Ɏ. Ȼɚɰɟɜɢɱ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚ-
ɬɢɜɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɹɤ ɩɟɜɧɿ ɭɦɨɜɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɿɜ, ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚ-
ɸɬɶ ʀɯ ɞɨ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɿɧɬɟɪɚɤɰɿʀ. ȼɨɧɚ „ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ, ɫɩɨ-
ɫɨɛɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɿɧɬɟɧɰɿʀ (ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ, ɬɚɤɬɢɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɨɳɨ)18.
ȼɚɠɥɢɜɢɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɽ ɡɦɿɫɬɨɜ-
ɧɿɫɬɶ, ɬɨɱɧɿɫɬɶ, ɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɬɢɫɥɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɭ ɞɭɦɨɤ, ɞɨɤɚɡɨɜɿɫɬɶ, 
ɤɨɪɟɤɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɨɪɟɱɧɿɫɬɶ ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɱɢɫɬɨ-
ɬɚ ɦɨɜɢ, ɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶ ɞɢɤɰɿʀ, ɦɢɥɨɡɜɭɱɧɿɫɬɶ. Ɍɚɤɨɸ ɭɫɧɨɸ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɸ ɤɭɥɶɬɭ-
ɪɨɸ ɞɨɛɪɟ ɜɨɥɨɞɿɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ Ɇ. Ȼɚɥɭɞɹɧɫɶɤɢɣ, Ɇ. Ȼɭɧɝɟ, ȱ. Ɏɪɚɧ-
ɤɨ, ɤɨɬɪɿ ɜ ɏȱɏ ɫɬ. ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɭ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɜɿɫɿɦ ɪɨɤɿɜ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɫɬɭɩɢɜ ɡ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ 
ɩɪɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɹɤ ɦɟɬɨɞ ɿ ɹɤ ɧɚɭɤɭ, ɹɤɭ ɣ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɤɥɚɫɢɱɧɨɸ. Ʉɨɠ-
ɧɟ ɫɥɨɜɨ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɥɨ ɩɨɬɭɠɧɭ ɿɧ-
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɬɚ ɟɦɨɬɢɜɧɭ ɟɧɟɪɝɿɸ. ɍɫɩɿɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ ɛɭɜ ɡɪɨɡɭ-
ɦɿɥɢɣ. ɍ Ɏɪɚɧɤɨɜɭ ɞɨɛɭ ɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɿ ɬɭɪɛɭɜɚɥɢɫɹ ɩɪɨ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɞɨɛɪɟ ɜɨɥɨɞɿ-
ɥɢ ɦɨɜɥɟɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ. Ɉ. ɋɟɪɛɟɧɫɶɤɚ19 ɩɢɲɟ ɩɪɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɮɨɪɦɢ ɩɭɛɥɿɱɧɨ-
ɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ –– ɫɯɨɞɢɧɢ, ɝɭɬɿɪɤɢ, ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ, ɡɛɨɪɢ, ɚɤɚɞɟɦɿʀ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɮɚɯɿɜ-
ɰɿ ɜɢɫɬɭɩɚɥɢ ɡ ɩɪɨɦɨɜɚɦɢ, ɪɟɮɟɪɚɬɚɦɢ, ɥɟɤɰɿɹɦɢ, ɜɿɞɱɢɬɚɦɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɞɢɫ-
ɩɭɬɢ. Ɇɨɜɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɜ ɹɤ ɦɨɜɧɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ: „ɇɚɣ-
ɰɿɧɧɿɲɟ ɿ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɜ ɤɨɠɧɿɦ ɱɨɥɨɜɿɰɿ <…> ɫɟ ɣɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɣɨɝɨ ɞɭ-
ɯɨɜɧɟ ɨɛɥɢɱɱɹ ɡɨ ɜɫɿɦɚ ɣɨɝɨ ɨɤɪɟɦɿɲɧɿɦɢ ɩɪɢɤɦɟɬɚɦɢ. ɑɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢ-
ɤɦɟɬ, ɱɢɦ ɜɨɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɲɿ ɬɚ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɿɲɿ, ɬɢɦ ɛɚɝɚɬɲɚ, ɫɢɥɶɧɿɲɚ ɣ ɫɢɦɩɚ-
ɬɢɱɧɿɲɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ <…>”20.
ɇɚɲɿ ɫɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬɶ ɧɚɛɭɬɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ. Ɉɤɪɟɫɥɢɦɨ 
ɥɟɤɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɩɪɚɜɢ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɟɥɿɬɚɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ 
Ɉ. Ʉɨɫɬɸɤɚ ɡ ɣɨɝɨ ɫɤɪɨɦɧɿɫɬɸ, ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ, ɳɢɪɨɸ, ɹɫɤɪɚ-
ɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɨɸ ɩɨɜɚɝɨɸ ɞɨ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɭɱɧɿɜ, ɜɢɫɨɤɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ, ɟɪɭɞɨɜɚɧɿɫɬɸ (Ɉ. Ʉɨɫɬɸɤ –– ɭɱɚɫɧɢɤ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ Ⱥɫɨ-
ɰɿɚɰɿʀ ɜ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, ɞɿɣɫɧɢɣ ɱɥɟɧ ɒɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɿɜ), ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɥɟɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ (Ɉ. Ʉɨɫɬɸɤ ɽ ɩɪɨɮɟ-
ɫɨɪɨɦ Ɇɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɒɜɟɞɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ (ɦ. Ƚɟɥɶɫɢɧɤɢ, Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ).
16 ɋɥɨɜɧɢɤ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɡɚ ɪɟɞ. Ɉ .  ɋ .  Ɇɟɥɶɧɢɱɭɤɚ , Ʉɢʀɜ 1975, ɫ. 215.
17 ȱ .  əɪ ɨɳɭ ɤ , Ⱦɿɥɨɜɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɮɚɯɿɜɰɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɹɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɟ ɹɜɢɳɟ, 
[ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: journal.mandrivets.com/images/Þ le/Jaroshchuk_2012_3.pdf (12.04.2013).
18 Ɏ .  ɋ .  Ȼ ɚ ɰ ɟ ɜ ɢ ɱ , Ɉɫɧɨɜɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɥɿɧʉɜɿɫɬɢɤɢ, Ʉɢʀɜ 2004, ɫ. 337.
19 Ɉ .  ɋ ɟ ɪ ɛ ɟ ɧ ɫ ɶ ɤ ɚ , Ɇɨɜɥɟɧɟ ɫɥɨɜɨ ɭ ɠɢɬɬɽɫɜɿɬɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ: 
http://journ.lnu.edu.ua/publications/zbirnyk07/Zbirnyk07_Serbenska.htm
20 ȱ .  Ɏɪ ɚ ɧ ɤɨ , Ɇɢɯɚɣɥɨ ɉɟɬɪɨɜɢɱ ɋɬɚɪɢɰɶɤɢɣ, [ɜ:] ɣɨɝɨ ɠ, Ɂɿɛɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ɜ 50 ɬ., Ʉɢʀɜ 
1986, ɬ. 33, ɫ. 276.
288 Ɉ .  ɋɟɦɟɧɨɝ,  Ⱥ .  ɋɟɦɟɧɨɝ
ɉɪɨɮɟɫɨɪ ɋ. Ʉɨɡɶɦɟɧɤɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɭ ɫɜɨʀ ɥɟɤɰɿʀ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ 
ɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ, ɫɬɚɜɢɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɦɿɧɿɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɜɢɦɚɝɚɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɞɿɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɞɿɚɥɨɝ ɿɡ ɩɪɨɮɟɫɨɪɨɦ Ɍ. ȼɚɫɢ-
ɥɶɽɜɨɸ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɦɿɧɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɞɭɦɤɭ ɜ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɮɨɪ-
ɦɢ ɣ ɡɦɿɫɬɭ. ɋɜɨʀ ɥɟɤɰɿʀ ɧɚɭɤɢɧɹ ɝɨɬɭɽ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɚɧ-
ɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɮɿɥɨɫɨɮɚ-ɥɿɧɝɜɿɫɬɚ ɉɨɥɚ Ƚɪɚɣɫɚ: ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ („ɇɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ 
ɛɿɥɶɲɟ ɱɢ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɞɿɚɥɨɝɭ”); ɹɤɿɫɬɶ 
(„ɇɟ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɜɚɠɚɽɲ ɯɢɛɧɢɦ ɚɛɨ ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɧɟ ɦɚɽɲ ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɩɿɞ-
ɫɬɚɜ”); ɫɩɨɫɿɛ („ɍɧɢɤɚɣ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ, ɛɭɞɶ ɥɚɤɨɧɿɱɧɢɦ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɦ”); 
„ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ”, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ 
ɣ ɟɬɢɱɧɨɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ.
ɇɚ ɥɟɤɰɿɹɯ ɭ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ȱ. ɒɤɨɥɶɧɢɤ ɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɫɬɚɽɦɨ ɫɜɿɞɤɚɦɢ, 
ɹɤ ɧɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɣ ɩɭɥɶɫɭɽ ɧɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ. ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, –– ɡɚɭɜɚ-
ɠɭɽ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ, –– ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɣɬɢ ɩɚɪɚ-
ɥɟɥɶɧɨ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɬɚ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦ. ɋɟɪɟɞ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɳɨ 
ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɥɟɤɬɨɪ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɩɪɢɣɨɦɢ ɫɩɿɜɭɱɚɫɬɿ, ɧɚɜɿɸ-
ɜɚɧɧɹ (ɚɩɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ), ɬɟɤɫɬɨɜɨ-
ɝɨ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ (ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɮɚɤɬ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɣɨɝɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ), ɩɪɢɣɨɦ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ (ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɥɟɤɰɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ 
ɣ ɩɨɲɭɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɡɚɧɹɬɬɹ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡɿ ɫɥɭɯɚɱɚɦɢ). ɍɱɟɧɚ ɞɨ-
ɜɨɞɢɬɶ: ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɱɟɪɟɡ ɿɧɬɟɪɟɫ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɨɫɹɝɚɬɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɣ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ. 
Ɍɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ ɜɿɞɨɦɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɿɜ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɞɨ-
ɬɪɢɦɚɧɧɹ ɲɚɧɨɛɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɭɦɤɢ ɿɧɲɨɝɨ, ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɞɨ ɱɭɠɢɯ, ɚ ɣ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɧɚ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɥɚɞɭ. ȼɚɠɥɢɜɢɣ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩ „ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ”, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɤɨ-
ɪɟɤɬɧɨɫɬɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ ɣ ɟɬɢɱɧɨɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ, ɹɤɭ 
ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɟɬɢɤɟɬɨɦ ɫɥɿɞ ɩɨɦ’ɹɤɲɭɜɚɬɢ. ȿɦɨɰɿɣɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɫɩɿɜɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɣ ɧɚɛɭɬɿ ɡɧɚɧɧɹ ɜɬɿɥɹɬɶɫɹ ɜ ɧɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ 
ɩɨɲɭɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚɦ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɿɞɿɨ-
ɫɬɢɥɶ, ɦɚɧɟɪɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ –– ɰɟ ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ ɫɚɦɨɪɟɝɭ-
ɥɸɜɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɜɩɥɢɜɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɢɯ ɡɦɿɧ ɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɦɨɜɧɨʀ ɦɨɞɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɽɬɶ-
ɫɹ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢ-
ɳɿ, ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɨɦ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ 
ɡɨɪɭ ɬɟɨɪɿʀ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɨɞɢɧɢɰɶ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ (ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɭɜɚɝɚ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɡɜɟɪɬɚɥɚɫɹ ɧɚ ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ).
ɉɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ, ɦɨɜɧɨʀ, ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɫɬɚ ɽ ɝɥɢɛɨɤɿ ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤ-
ɬɢɤɢ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɭɜɚɠɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɢɬɨɦɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɣ ɮɚɯɨɜɢɯ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ. ɐɶɨɦɭ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɱɢɬɚɧɧɹ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨʀ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɟɤɨ-
ɧɨɦɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. ɋɮɨɪɦɨɜɚ-
ɧɿɫɬɶ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ-ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ, 
ɦɨɜɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɿ ɜɩɥɢɜɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɪɢɫ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ-ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ. 
Ɇɨɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɨɞɧɚɤ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɿɞ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɫɚɦɨ-
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
